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本論文はネットワーク型大規模システムの代表的な問題である VLSI CAD と水道網の解析問題を取上げ，これらの
問題に対する組合せ論的および数理計画法的な解法についてまとめたものであり，以下の成果を得ている。














以上のように，本論文は VLSI CAD と水道網の解析問題に対して，組合せ論的および数理計画法的な解法についての
研究成果を記述したものであれ理論と応用の面で，本研究分野に寄与するところが大である。よって，本論文は博
士論文として価値があるものと認める。
